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ABSTRACT
Penelitian tentangantioksidan dan antidiabetes menggunakan ekstrak etanol kulit asam kumbang (Mangifera quadrifida Jack) telah
dilakukan.Sampel diekstraksi dengan cara maserasi, selanjutnya dilakukan uji skrining fitokimia. Uji antioksidan ekstrak etanol
kulit asam kumbang diamati dengan metode DPPH pada Î»=517 nm. Ujiaktivitas biologis antidiabetesmelibatkan tikus(Rattus
norvegicus)galur Wistar yang dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kontrol negatif, kontrol positif aloksan, kontrol positif aloksan
dengan metformin, pemberian ekstrak etanol kulit asam kumbang 100, 200 dan 300 mg kg-1 bb. Ekstrak etanol kulit asam kumbang
diuji secara biologis pada tikus galur Wistar yang telah diinjeksi aloksan 150 mg kg-1 bb dan dikondisikan mengidap diabetes
mellitus (kadar glukosa darah (KGD) â‰¥200 mg dL-1). KGD tikus galur Wistar diukur menggunakan tes strip glukosa. Data
KGD tikus dianalisis menggunakan uji statistik ANOVA dua jalur dan uji Dunnett (p
